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１　はじめに
　2007年において₂兆2,170億ドルのピークに達した後、世界の対外直接投


































































Council for the Promotion of International Trade （2010）, Cernet and Parplies （2010）, 




















































































































































































































































































































































































　 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 200９年 2010年
国有企業 - - - 81.0 71.0 6９.6 6９.2 66.2
有限責任公司 - - - - 20.3 20.1 22.0 23.6
株式有限会社 - - - -  5.1  6.6  5.6  6.1
株式合作企業 - - - -
} 1.2
 1.2  1.0  1.1
私営企業 - - -  1.0  1.0  1.0  1.5
集体企業 - - - -  0.4  0.4  0.3  0.2
外商投資企業 - - - -
} 0.8
 0.8  0.5  0.7
港澳台商投資企業 - - - -  0.1  0.1  0.1
その他 - - - -  0.2  0.3  0.5
備考：中央企業・単位 - 85.5 83.7 82.1 81.6 81.3 80.2 77.0
Ｂ. 対外投資企業登記分類別投資構成比（企業数シェア）
　 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
国有企業 43.0 35.0 29.0 26.0 19.7 16.1 13.4 10.2
有限責任公司 22.0 30.0 32.0 33.0 43.3 50.2 57.7 57.1
株式有限会社 11.0 10.0 12.0 11.0 10.2  8.8  7.2  7.0
株式合作企業  4.0  3.0  4.0  9.0  7.8  6.5  4.9  4.6
私営企業 10.0 12.0 13.0 12.0 11.0  9.4  7.5  8.2
集体企業  2.0  2.0  2.0  2.0  1.8  1.5  1.2  1.1
外商投資企業  5.0  5.0  5.0  4.0  3.7  3.5  3.1  3.2
港澳台商投資企業  2.0  2.0  2.0  2.0  1.8  1.8  1.8  2.0
その他  1.0  1.0  1.0  1.0  0.7  2.2  3.2  6.6



















































（Blonigen, 1９９7; Buckley et. al., 2007; CCPIT, 2010; Cernat and Parplies, 
2010; Cheng and Ma, 2010; Cheung and Qian, 200９; Fontagné and Py, 2010; 




（₉ ）　Mayer and Ottaviano (2007), 若杉他（2008）の「幸福なる少数(the happy few)」（貿易・
直接投資を行う企業は国内企業に比べて規模・収益・生産性で優越している現象）は、
中国の場合、貿易面では顕著でないものの、対外直接投資企業について、少なくとも規







































































































































治的順序付け（political pecking order）」の存在が指摘されてきたが（Hale 











































（12 ）　Acharya, Shin and Yorulmazer （2008）は、株式ファイナンスによる投資所要資金の
調達困難と一国全体としての流動性制約という本稿とは異なる環境設定により、ファイ
ヤーセールFDIの理論的可能性を示している。また、ファイナンス面に焦点を当てた資
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である。しかし、それから残存債務（の繰り延べ額）を控除した
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交渉の成功可能性が高まる（Froot and Stein, 1９９1）。ファイヤーセールFDI
の成立のカギは、買い手のファイナンス面の優位性にあると言えよう。
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